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Oppikoulut ,ja kunnalliset keskikoulut syyslukukaudella 1968
Oppikouluja ja kunnallisia keskikouluja koskeva tilasto perustuu koulu­
jen rehtorien Tilastolliselle päätoimistolle lähettämiin tietoihin kou­
lujen, luokkien ja oppilaiden lukumääristä syyslukukauden alussa. Niis­
sä selvitetään myös lukioasteen oppilaiden jakautumista eri linjoihin. 
Tämä jako, jossa matematiikan eri linjat on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi, 
ilmenee seuraavasta asetelmasta:






% : na lukioasteen 
kaikista oppilaista 
I % av totalantalet 
elever pä 
gymnasialstadiet
Kielilinja - Spräklinjen ........
Matemaattinen linja -
31 174




Humanistiska linjen ............ 6 796 10.0
Muut" linjat - Övriga linjer ...... 769 1.1
Kaikki linjat - Samtliga linjer .. 67 934 100.0
Kieli- ja matematiikkalinjat, joiden oppilasmäärät olivat vastaavasti 
^5.9 ja 43.0 % lukioasteen oppilaiden kokonaislukumäärästä, muodostivat 
suurimmat ryhmät. Kielilinjan oppilaista oli 23 217 eli kokonaista 
74.5 % tyttöjä, mutta myös humanistisella linjalla, jossa tyttöjen luku­
määrä oli 4 665, oli heidän suhteellinen osuutensa suuri 68.6 %. Mate­
maattisella linjalla oli tyttöjen luku 10 256 (35«1 % ) ja muilla lin­
joilla 385 (50.1 % ) . Eri linjojen sukupuolijaossa ilmenee siis hyvin suu­
ria eroavuuksia.
Helsingissä oli lukuvuonna 1968:69 72 oppikoulua, joista 55 oli suomen­
kielistä. Pääkaupungin kouluissa oli yhteensä 4l 347 oppilasta. Heistä 
kävi 35 260 eli 85.3 % suomenkielistä koulua.
Maan kaikista oppilaista, joita oli 308 888, oli 67 934 eli 22 % lukio­
asteella. Lukiolaisten luku viimeisellä luokalla oli syksyllä 1968 yh­
teensä 17 872 sen oltua syksyllä 1967 16 960. Lisäys on näin ollen 912
oppilasta eli 5*4 %-
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Peruskoulun yläasteen kokeilutoiminta on jäänyt tämän tarkastelun uiko-' 
puolelle»
Yksityiskohtaisemmat tiedot koulujen, luokkien ja oppilaiden lukumääristä 
syyslukukaudella 1968 käyvät ilmi tauluista 1 ja 2,
Läroverken ooh de kommunala mellanskolorna. höstterminen 1968
General secondary schools in the fall term 1968
Statistiken over läroverken och de kommunala mellanskolorna grundar sig 
pä uppgifter, som skolornas rektorer insänder till Statistiska 
centralbyran. Uppgifterna gäller antalet skolor, klasser och elever 
i början av höstterminen. Uppgifter föreligger ocksa om hur eleverna 
pä gymnasialstadiet fördelade sig pa olika linjer. Denna fördelning, 
i vilken eleverna pä de olika matematiklinjerna sammanslagits till 
en grupp, framgär ur tablän pa föregäende sida»
Spräk- och matematiklinjerna, vilkas elever utgjorde ^5=9 resp.
A3 .O % av totalantalet elever pä gymnasialstadiet, bildade de största 
grupperna. Av spräklinjens elever var 23 217 eller 7^-5 °/° flickor, 
och ocksa pä humanistiska linjen där antalet flickor var k 665 var. 
deras relativa andel stor, 68,6 %, Pa matematiklinjen utgjorde antalet 
flickor 10 256 (3 5»1 % ) och pä övriga linjer 383 (50*1 % )•  
Könsfördelningen pä de olika linjerna visar sälunda avsevärda 
difforenser»
Läsaret 1968/69 fanns I Helsingfors 72 läroverk av vilka 55 var 
finskspräkiga» Totalantalet elever i huvustadens skolor utgjorde 
A-1 3^7» Av eleverna besökte 35 260 eller 85»3 % finskspräkiga skolor.
Totalantalet elever i hela riket var 308 888 och av dem var 67 93^ 
eller 22 % pä gymnasialstadiet. I gymnasialstadiets högsta klass fanns 
hösten 1968 sammanlagt 17 872 elever mot 16 960 föregäende host. 
Ökningen är säledes 9^2 elever eller 5-^ %•
Försöksverksamheten pä grundskolans högstadium ingär inte i denna 
framstälining.
Mera detaljera uppgifter om antalet skolor, klässer och elever 
höstterminen 1968 framgär ur tabcllorna 1 och 2,
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Taulu 1 - Tata11 1
Koulumuoto Kouluj en Luokkien luku Oppilaiden luku
Skoltyp luku Antalet klasser Antalet elever
Antalet Koko Keski- Yh- Keski- Ortodok-
skolor koulu koulu- teensä koulu- seja
Hela aste Summa aste Elever ti




Statsskolor . ............ . . -150 1 964 2 787 94 843 70 422 857
Suomenkieliset -
Finskspräkiga......... . . 131 1 780 2 523 86 799 64 409 844
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga ........... 19 184 264 8 044 6 013 13
Niistä: - Därav:
Uusmuotoiset koulut -
Sko-lor av ny typ ....... 2 21 37 998 634 10
Suomenkieliset -
Finskspräkiga ....... 1 14 25 646 405 6
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga ....... 1 7 12 352 229 4
Yksityiset koulut -
Privata skolor.... . ....... 366 3 729 5 238 177 113 133 600 1 020
Suomenkieliset -
Finskspräkiga ............ 335 3 510 4 917 168 230 127 151 984
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga ........... 31 219 321 8 883 6 449 36
Niistä: - Därav:
Uusmuotoiset koulut -
Skolor av ny typ ....... 14 125 208 6 875 4 242 59
Suomenkieliset -
Finskspräkiga ........ 9 103 178 6 122 3 703 58
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga ....... 5 22 30 753 539 1
Kaikki oppikoulut -
Samtliga läroverk 1) ...... 516 5 693 8 025 271 956 204 022 1 877
Suomenkieliset -
Finskspräkiga . ......... . 466 5 290 7 440 255 029 191 560 1 828
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga ........... 50 403 585 16 927 12 462 49
Niistä: - Därav:
Uusmuotoiset koulut -
Skolor av ny typ 1) ... 16 146 245 7 873 4 876 69
Suomenkieliset -
Finskspräkiga ........ 10 117 203 6 768 4 108 64
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga ....... 6 29 42 1 105 768 5
Kunnalliset keskikoulut -
Kommunala mellanskolor ..... 133 1 083 1 083 36 932 36 932 341
Suomenkieliset -
Finskspräkiga ............ 125 1 042 1 042 35 569 35 569 339
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga .......... 8 41 41 1 363 1 363 2
1) Kunnallisia keskikouluja lukuunottamatta 
Exklusive kommunala mellanskolor




















Uusimuotoiset koulut - 
Skolor av ny typ ...... 29 159 159
Suomenkieliset - 
Finskspräkiga ........ 21 118 118
Ruotsinkieliset - 
Svenskspräkiga . ..... 8 41 41
Kaikki oppikoulut, kunnalli­
set keskikoulut ml. - 
Samtliga läroverk, inkl, 
kommunala mellanskolor ..... 649 6 776 9 108
Suomenkieliset - 
Finsksprakiga . .......... 591 6 532 8 482
Ruotsinkieliset - 
Svenskspräkiga . ........ . 58 444 626
Niistä: - Därav:
Uusimuotoiset koulut - 
Skolor av ny typ ....... 45 305 404
Suomenkieliset - 
Finsksprakiga ........ 31 235 321
Ruotsinkieliset - 
Svenskspräkiga.... . . 14 70 00 VN
Kaikki oppikoulut, kunnalli­
set keskikoulut ml. 1967 - 
Samtliga läroverk, inkl. 
kommunala mellanskolor 1967 625 8 692 6 475
Suomenkieliset - 
Finsksprakiga ............ 570 8 076 6 037
Ruotsinkieliset - 


















5 165 5 165 11
3 802 3 802 9
1 363 1 363 2
308 888 24o 954 2 218
290 598 227 129 2 167
18 290 13 825 51
13 038 10 041 80
1§ 570 7 910 73
2 468 2 131 7
294 576 229 918 2 122
276 569 216 269 2 072
18 007 13 649 50
I/”
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Taulu 2 - Taboli 2
Koulumuoto Oppilaita eri luokilla
Skoltyp Antalet elever per klass
I II III IV V VI VII VIII
1 2 . 3 4 5 6 7 8 9
Valtion koulut - 




2718 12202 12777 12998 12040 11674 8472 7700 6218
Svensksprakiga ...........
Niistä: - Därav:
98 1071 1209 1254 1192 1189 773 713 545
Uusmuotoiset koulut - 




- ” - 150 143 112 100 81 60
Svensksprakiga ....... - - - 55 74 100 47 46 30
Yksityiset koulut - 




397 26192 25410 27350 24364 23^38 16242 l44o8 10429
Svensksprakiga ...........
Niistä: - Därav:
184 1092 1281 1296 1256 1340 898 856 680
Uusmuotoiset koulut - 




- - 78 1426 1135 1064 1017 881 521
Svensksprakiga ....... - - 89 143 131 176 82 57 75
Kaikki oppikoulut - '
Samtliga läroverk 1) ...... 3397 40557 ¿+0677 42898 38852 37641 26385 23677 17872
Suomenkieliset - 




282 2163 2490 2550 2448 2529 1671 1569 1225
Uusmuotoiset koulut - 
Skolor av ny typ 1) 167 1774 1483 1452 1246 1065 686
Suomenkieliset - 
Finsksprakiga ........ _ 78 1576 1278 1176 1 117 962 581
Ruotsinkieliset - 
Svensksprakiga ....... 89 198 205 276 129 103 105
Kunnalliset keskikoulut - -




7822 8071 7599 '6506 5571 - - -
Svensksprakiga ........... - - 68 531 399 365 - - -




Eftulu 2 (jatk..) - Tabell 2 (forts.)
Koulumuoto Oppilaita eri luokilla
Skoltyp Antalet elever per klass
1 II III IV V VI VII VIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Niistä: - Därav:
Uusmuotoiset koulut - 
Skolor av ny typ ....... _ _ 926 1617 1451 117 1 _
Suomenkeiliset - 
Finskspräkiga ........ 858 1086 1052 806
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga ....... - - 68 53-1 399 365 - - -
Kaikki oppikoulut, kunnalli­
set keskikoulut ml. - 
Samtliga läroverk, inkl. 
kommunal a mel 1 ansknl or .... 3397 ¿18379 48816 51028 ¿15757 ¿13577 26385 23677 17872
Suomenkieliset - 
Finskspräkiga ......... 3115 46216 ¿+6258 47947 42910 ¿+0683 24714 22108 16647
Ruotsinkieliset -
S v e n skspräkig a  ............................ 282 2163 2558 3081 2847 289zi 1671 1569 1225
Niistä: - Därav:
Uusmuotoiset koulut - 
Skolor av ny typ ....... _ M 1093 339 u 2934 2623 1246 1065 686
Suomenkieliset - 
Finskspräkiga ........ 936 2662 2330 1982 1 117 962 581
Ruotsinkieliset - 
S v e n  .ekapräklg a  . . . . . . . 157 729 6o4 641 129 103 105
Kaikki oppikoulut, kunnalli­
set keskikoulut ml. 1967 - 
Samtliga läroverk, inkl. 
kommunala mellanskolor 1967 3356 A5928 49569 47041 42941 41083 24828 22870 16960
Suomenkieliset - 
F i  n.ekapräki g a  ............................... 2952 A36A0 46968 44126 40151 38432 23224 21300 15776
Ruotsinkieliset -
Svenskspräkiga...... . . . . 4o4 2288 2601 2915 2790 2651 1604 1570 1184
